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EL 
( M O N F O R T E ) 
El novio que mata a su novia a tiros de pistola pxirque esta se 
niega a seguir el noviazgo .y trata d 
de ésta. 
at^ r a una cpmpañera 
PRIMERA PARTE 
Si nos prestan mi momento 
un poquito de atención 
se enterarán de un suceso 
que en Cañaba! ocurrió. 
De la villa de Monforté 
muy cerca está Cañaba! 
ocurrió este suceso 
tnás horrible y más fatal. 
En e! pueblo de Vilamelle] 
según rni t^ugua,declara - -
vivia una hermosa joven 
Carmen Pombo ilamada. 
Cuenta dieciocho años 
y la joven muy querida 
era en toda la comarca 
y lo mismo su familia. 
Hacía como dos meses 
que empezó sus relaciones 
con un joven de aquel pueblo 
de muy malas intenciones. 
Se llama Francisco Alvarez 
que veinte años tenia 
natural de Vilamelle 
donde la joven viyía. 
Pero según los diarios 
no tenia buen criterio 
era díscolo y vicioso 
además muy pendenciero. 
Por eso la pobre Carmen 
no quería continuar 
en relaciones con él 
y las quiso terminar. 
Pues el padre de la Carmen 
nada le gustaba ese hombre 
también era partidario 
dejase las relaciores, 
s E! día 8 de junio 
' a Carmen asi le dijo: 
yo no me hallo' dispuesta . 
y no hablo más contigo. 
Z M i padre no es gustante 
p i s t a s sus-icrmtnBCíones 
desde ahora se acabaron 
todas nuestras relaciones. 
Entonces el criminal, 
por amenazas y ruegos 
hizo que la pobre Carmen 
no consiguiera su intento. 
Mas liega el día del Corpus 
Carmen y una compañera 
se marcharon a Orense 
á pasar allí las fiestas. 
Pues del viaje de Orense 
al novio no dijo nada 
entonces el criminal 
indignación demostraba. 
Pero el lunes diecinueve 
se marcha aquel criminal 
a la estación de Canabal 
allí la fué a esperar. 
Regresan en el correo, 
las dos contentas se marchaban, 
pues a las dos de la tarde 
allí tiene la llegada. 
SEGUNDA PARTE 
Muy grande fué la sorpresa 
que recibieron las dos 
viendo que la espera el novio 
con un gesto tan feroz.' 
Y grande fué la sorpresa 
de aquellos que presenciaroür 
emprender la discusión - j j y 
que tuvieron entre ambof?V "i 
Y con esta discusión 
van siguiendo su camino 
aquellas pobres muchachas 
hacia el pueblo y domicilio. 
Al andar quinientos metros 
sacó al punto la pistola 
haciendo cien disparos 
contra el cuerpo de su novia 
Sin haber otro motivo 
¡oh! que hombre desalmado 
los disparos que le hizo 
fueron a boca de jarro. 
en él cuerpo de su novia 
iodos tres hicieron b ancos. 
Tan certeros estos fueron 
la dejó muerta en seguida 
que sin pronunciar palabra 
la infeliz pierde la vida. 
Entonces la compañera 
la pobre muy asustada 
al punto e c h ó a correr * 
y a voces auxilio exclama. * 
Viendo esto el criminal 
pronto la hace dos disparos 
pero tuvo la gran suerte 
en ella no hacen blanco. 
La pobre pudo librarse 
de las manos de esa fiera 
que los dispatos que hizo 
no le alcanzaron a ella. 
Dan parte a la autoridad 
de todo cuanto pasaba 
la cual se presenta luego 
en el sitio sin tardanza. 
Se presenta en aquel sitio 
para ver lo que pasó 
el juzgado de Pantón 
pronto allí se pérsonó. 
Al cerciorarse del hecho 
*4v re 2 da gjficg.áfcfe tÉk ci a 5 
el Juzgado en el asunto 
instruye las diligencias. 
Que sirva esto de ejemplo, 
a los mozos de hoy en dia 
que no maten a su novia 
y teman a la justicia. 
(Más detalles) La fuga del crirninal 
Después de realizar el crimen que ya dejamos referido, e» 
asesino cargando la pistola de nuevo se interno por la Ribera. 
Corno quiera que llevará una caja de balas se supone que cos-
tará lo indecibie dar con la captura a.pesar de la actividad que 
hnk ha desplegado la Guardia Civil desde los primeros momentos. 
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